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VAREMÆRKER 
A 3545/76 Anm. 4. aug. 1976 kl. 12,30 
ELCASET 
Sony Kabushiki Kaisha (der tillige driver virk­
somhed under navnet Sony Corporation), fabri­
kation og handel, 7-35, Kitashinagawa 6-Chome, 
Shinagawa-Ku, Tokyo, Japan, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 9, med undtagelse af glas til laboratoriebrug. 
A 4733/77 Anm. 24. nov. 1977 kl. 12,44 
TOPSPIN 
Wimpex Marketing Aps, fabrikation og handel, 
Bregnerødvej 132, Birkerød, 
klasse 28: badmintonketchere, badmintonbolde, ten-
nisketchere, tennisbolde, fodbolde, fjerbolde, bord­
tennisbolde, bordtennisbats. 
A 1333/78 Anm. 21. marts 1978 kl. 9,02 
SPEEDIFORM 
Bording Formulartryk A/S, fabrikation og handel, 
Datagården, Tagensvej 86, København, 
klasse 16. 
A 1334/78 Anm. 21. marts 1978 kl. 9,03 
SPEEDIWEB 
Bording Formulartryk A/S, fabrikation og handel. 
Datagården, Tagensvej 86, København, 
klasse 16. 
A 1335/78 Anm. 21. marts 1978 kl. 9,04 
SPEEDIMAILER 
Bording Formulartryk A/S, fabrikation og handel, 
Datagården, Tagensvej 86, København, 
klasse 16. 
A 1364/78 Anm. 21. marts 1978 kl. 12,49 
SUNTERM 
Aktiebolaget Svenska Flåktfabriken, fabrikation 
og handel, Sickla Allé 1, Nacka, Fack, 10460 
Stockholm, Sverige, 
fortrinsret er begært fra den 16. februar 1978, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Sverige under nr. 897/1978, 
fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København, 
klasse 11: ved solenergi drevne apparater, installati­
oner og anlæg til opvarmning, varmeveksling, var­
meoptagelse og varmeakkumulering. 
A 1383/78 Anm. 22. marts 1978 kl. 12,46 
GIANDOR 
Migros-Genossenschafts-Bund, fabrikation og 
handel, Limmatstrasse 152,8005 Ziirich, Schweiz, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 30, især chokolade og chokoladevarer. 
A 3118/78 Anm. den 19. juli 1978 kl. 9 
NOXUDOL DANMARK 
Firmaet Noxudol Danmark ved Kirsten Knud­
sen, handel, Markvangen 19, Vejle, 
klasse 2: rustbesk3rttelsesmidler. 
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A 3823/76 Anm. 27. aug. 1976 kl. 12,43 
Arctic Fish Ltd. A/S, fabrikation og handel, Fin-
sensvej 33 A, København, 
klasse 29: kød, fisk, fjerkræ og vildt, kødekstrakt, 
konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsager, 
syltetøj og gelé, æg, mælk og andre mejeriprodukter, 
konserves, pickles. 
A 3345/77 Anm. 16. aug. 1977 kl. 12,51 
HOWIPAN 
Holtz & Willemsen GmbH, fabrikation og handel, 
Hohenbudberger Strasse 10, 4150 Krefeld 11, 
Forbundsrepublikken Tyskland, 
fortrinsret er begært fra den 19. april 1977, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Forbundsrepublikken Tyskland under 
nr. H 42 958/30 Wz, for så vidt angår forarbejdet 
olieholdigt frø, nemlig mandler, abrikoskemer, nød­
der, acajounødder og jordnødder i skrællet, kogt, 
ristet eller sønderdelt form, råmasse fremstillet af 
bearbejdet olieholdigt frø, nemlig mandler, abrikos­
kemer, nødder, acajounødder og jordnødder (konfek­
turemasse eller til fremstilling af konfekture varer), 
konfekture varer fremstillet af delvis forarbejdede 
konfekturemasser, brøddej, kagedej og dej til frem­
stilling af småkager, fyldmasse til bagværk, bageri­
varer med lang holdbarhed, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 29, herunder forarbejdet olieholdigt frø, nem­
lig mandler abrikoskerner, nødder, acajounødder og 
jordnødder i skrællet, kogt, ristet eller sønderdelt 
form, 
klasse 30, herunder råmasse fremstillet af bearbej­
det olieholdigt frø, nemlig mandler, abrikoskerner, 
nødder, acajounødder og jordnødder (konfekturemas­
se eller til fremstilling af konfekturevarer), konfek­
turevarer fremstillet af delvis forarbejdede konfek­
turemasser, brøddej, kagedej og dej til fremstilling 
af småkager, fyldmasse til bagværk, bagerivarer 
med lang holdbarhed. 
A 3904/77 Anm. 29. sept. 1977 kl. 12,52 
A. Weiner Gesellschaft m.b.H., fabrikation og 
handel, Karl-Schweighofer-Gasse 12, A-1070 
Wien, Østrig, 
fortrinsret er begært fra den 5. august 1977, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Østrig under nr. AM 2054/77, 
fuldmægtig; Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 22: polstringsfyldstoffer (ikke af gummi eller 
kunstgummi), reb, tove, sejlgarn, net, telte, presen­
ninger, sejl, sække, 
klasse 24: vævede stoffer, senge- og bordtæpper, 
dynebetræk af tekstilmaterialer, sengelagner af teks­
tilmaterialer, betræk af tekstilmateriale til senge­
tøj, pudebetræk, dynevår, fjerdyner, underdyner, 
dundyner og -tæpper til senge og andre med naturli­
ge og kunstige fyldstoffer fyldte dyner og tæpper til 
senge, vattæpper til senge, uldtæpper til senge, 
pyntetæpper til senge, dagtæpper til senge, overtæp­
per til senge, tæpper med fyld af fåreuld til senge, 
skånebetræk til møbler, forhæng, gardiner, bade­
håndklæder, toilettehåndklæder, håndklæder, viske­
stykker, servietter, ansigts- og afsminkningsstyk-
ker, grydelapper, lommetørklæder, alt fremstillet af 
tekstilmateriale, vaskeklude. 
A 3216/78 Anm. 25. juli 1978 kl. 12,51 
DYNAMIC SALES SYSTEM 
Esta Behang B.V., fabrikation og handel, Klein 
Boekelerveldweg 225, Enschede, Holland, 
fortrinsret er begært fra den 1. februar 1978, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Beneluxlandenes varemærkekontor un­
der nr. 622.940, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 27: tapeter og andre vægbeklædningsmateri-
aler (ikke indeholdt i andre klasser). 
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A 4181/77 Anm. 19. okt. 1977 kl. 12,48 A 3271/78 Anm. 31. juli 1978 kl. 10 
SAINTPAUUN 
Maison Sichel (S.A.R.L.), fabrikation og handel, 
19, Quai de Bacalan, 33 Bordeaux, Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 33. 
A 4734/77 Anm. 24. nov. 1977 kl. 12,45 
SHARP 
Wimpex Marketing ApS, fabrikation og handel, 
Bregnerødvej 132, Birkerød, 
klasse 28: badmintonketchere og -bolde, tennisket-
chere og -bolde, fodbolde, fjerbolde, bordtennisbolde, 
bordtennisbats. 
A 3268/78 Anm. 31. juli 1978 kl. 9,03 
< 
Kaj Dam-Rasmussen, fabrikation, Selmersvej 40, 
Viby J., 




Uni-Dan A/S, fabrikation og handel, Kampmanns­
gade 1, København, 
mærket er udført i farver, 
klasse 3. 
A 3273/78 Anm. 31. juli 1978 kl. 12 
L'ESTANDON 
Jean Bagnis & Fils, fabrikation og handel, 27-29, 
Kue Verdi, Nice, Frankrig, 
fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København, 
klasse 33. 
A 3276/78 Anm. 31. juli 1978 kl. 12,37 
ACCOLADE 
Kabushiki Kaisha Hattori Tokeiten der tillige 
driver virksomhed i navnet K. Hattori & Co., 
Ltd., fabrikation og handel, 5-11, 4-chome, Ginza, 
Chuo-ku, Tokyo, Japan, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 7, herunder maskiner og værktøjsmaskiner 
samt store landbrugsredskaber. 
klasse 14, især ure og andre kronometriske instru­
menter samt dele dertil. 
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A 4198/77 Anm. 20. okt. 1977 kl. 12,34 
MORRELL 
John Morrell & Co., a Corporation of the State of 
Delaware, fabrikation og handel, 208, South La-
Salle Street, Chicago, Illinois, U.S.A., 
fuldmægtig; Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 29: bacon, okselænder og svineskuldre uden 
ben (boneless butt), smør, ost, chili con carne, 
sprængt oksebryst (corned beef), finthakkede og 
stærkt krydrede kødprodukter til brug som nærings­
midler, tørret oksekød, bajerske pølser og wienerpøl­
ser, skinke, hachis af sprængt oksebryst (corned 
beef), tilberedt skank uden ben, svinefedt og spæk, 
leverpølse, luncheon meat, svinetunger, forloren ha­
re, sammenkogt kødret (mulligan stew), oksetunger, 
konserves, grisetæer, svinenjo^estege, kødkonserves 
(næringsmidler), roast beef, pølser, klaret fremstillet 
af bomuldsfrøolie og animalsk fedt, kallun og kon­
serveret skinke. 
A 4842/77 Anm. 30. nov. 1977 kl. 12,50 
INCOCLAD 
Inco Limited, fabrikation og handel, 1, First Cana-
dian Place, Toronto, Ontario M5X 1C4, Canada, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 6: varer fremstillet af uædle metaller eller 
legeringer deraf samt varer pletteret med uædle 
metaller eller legeringer deraf. 
A 4852/77 Anm. 30. nov. 1977 kl. 13 
PLASTAN 
Gist-Brocades N.V., fabrikation og handel, 1, Wa-
teringseweg, Delft, Holland, 
fuldmægtig: Firmaet Plougmann & Vingtoft, Køben­
havn, 
klasse 1: biologiske præparater (til laboratoriebrug) 
til brug i blodundersøgelsesapparater, 
klasse 5: biologiske præparater (farmaceutiske) til 
brug i blodundersøgelsesapparater. 
A 1658/78 Anm. 12. april 1978 kl. 12,53 
FLORACIT -
GUMMETTEN 
Laves-Arzneimittel GmbH & Co. KG, fabrikation 
og handel, Hildesheimer Strasse 111a, 3000 Han­
nover, Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 5: lægemidler, diætetiske næringsmidler til 
børn og syge. 
A 3006/78 Anm. 11. juli 1978 kl. 9 
DULCI 
COFRAM SA, fabrikation, 9, Rue Fauche, F-
25500 Morteau, Frankrig, 
fuldmægtig: Th. Skat-Rørdam, Præstø, 
klasse 14: armbåndsure. 
A 3008/78 Anm. 11. juh 1978 kl. 9,02 
Braun Softlight 
Braun Aktiengesellschaft, fabrikation og handel, 
Riisselsheimer Strasse 22, 6000 Frankfurt/Main, 
Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger, 
Hellerup, 
klasse 9: blitzlysapparater. 
A 3021/78 Anm. 12. juli 1978 kl. 9 
ATTACHE 
Lundtofte Design A/S, handel, Maglebjergvej 17, 
Lyngby, 
klasse 8: bordbestik (knive, skeer og gafler), 
klasse 21: serveringsbestik (ikke af ædelt metal 
eller pletteret hermed). 
A 3025/78 Anm. 12. juli 1978 kl. 12,24 
•-4 
Jago Kompagniet A/S, fabrikation. Literbuen 12-
14, Skovlunde, 
klasse 30: kaffe og the. 
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A 1083/78 Anm. 6. marts 1978 kl. 12,42 A 1136/78 Anm. 9. marts 1978 kl. 12,37 
CONFORINE 
Béghin-Say S.A., fabrikation og handel, 59239 
Thumeries, Frankrig, 
fortrinsret er begært fra den 15. september 1977, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Frankrig under nr. 256.571, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 5; celluloseuld og cellulosevat til hygiejniske 
formål, hygiejnebleer, hygiejniske kompresser, hy­
giejnebind, 
klasse 16: éngangsbleer til babyer af papir eller 
cellstof, svøb fremstillet helt eller hovedsagelig af 
papir eller træmasse, 
klasse 25: undertøj, herunder bleer af tekstilstof til 
babyer og blebukser. 
C. & A. Brenninkmeyer, fabrikation og handel, 
Schadowstrasse 54-58, D-4000 Diisseldorf 1, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fortrinsret er begært fra den 14. december 1977, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Forbundsrepublikken Tyskland under 
nr. B 59587/25 Wz, for så vidt angår hovedbeklæd­
ninger, strømpevarer, strikvævede og strikkede be­
klædningsgenstande, strikvævet undertøj, beklaød-
ningsgenstande, herrehabitter, benklæder og jakker 
til damer og børn, blazere, frakker, benklæder, 
dragter, herreskjorter, skjorter, skjortelignende be­
klædningsgenstande, bluser og kjoler, forklæder, 
fritidsskjorter, fritidsbeklædning, strandbeklæd­
ning, badebeklædning, badekåber, regntøj, impræg­
nerede, ikke lufttætte beklædningsgenstande, un­
dertøj, slips, handsker, pelsvarer, nemlig beklæd­
ningsgenstande af pelsværk, pelsfrakker, pelshuer, 
pelsmuffer, pelssjaler, pelsstøvler, fodtøj, bælter, 
korsetter og korsetvarer, busteholdere, strømpehol­
dere, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 25, herunder hovedbeklædninger, strømpeva­
rer, strikvævede og strikkede beklædningsgenstan­
de, strikvævet undertøj, herrehabitter, benklæder og 
jakker til damer og børn, blazere, frakker, ben­
klæder, dragter, herreskjorter, skjorter, skjortelig­
nende beklædningsgenstande, bluser og kjoler, for­
klæder, fritidsskjorter, fritidsbeklædning, strandbe­
klædning, badebeklædning, badekåber, regntøj, im­
prægnerede, ikke lufttætte beklædningsgenstande, 
undertøj, slips, handsker, pelsvarer, nemlig beklæd­
ningsgenstande af pelsværk, pelsfrakker, pelshuer, 
pelsmuffer, pelssjaler, pelsstøvler, fodtøj, bælter (be­
klædning), korsetter og korsetvarer (ikke indeholdt i 
andre klasser), busteholdere, strømpeholdere. 
A 3089/78 Anm. 17. juli 1978 kl. 12,45 
G aftT}-røOM USSUE 
The Procter & Gamble Company, fabrikation og 
handel, 301, East Sixth Street, Cincinnati, Ohio, 
U.S.A., 
mærket er udført i farver, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 16: rensende toiletpapir. 
A 3235/78 Anm. 27. juli 1978 kl. 10,05 
Firmaet Italyfila v/ Jan Smith, handel med sports­
artikler, GI. Kongevej 110, København, 
klasse 25: tennisbeklædning. 
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A 3125/78 Anm. 19. juli 1978 kl. 12,26 
WEBER 
Pepsi-Cola International Limited, a Corporation 
of Bermuda, fabrikation og handel, Commerce 
Building, Chancery Lane, Hamilton, Bermuda-
øerne, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 33: vin. 











Folksam Omsesidig Sakforsåkring, forsikrings­
virksomhed, P.O.B., S-104 60 Stockholm, Sverige, 
fortrinsret er begært fra den 5. juli 1978, på hvilken 
dag den første anmeldelse af mærket er indleveret i 
Sverige under nr. 78-3411, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 16: tryksager til brug i forretningsvirksom­
hed samt formularer og blanketter, 
klasse 35: bedømmelse af skade på køretøjer og 
vurdering af omkostninger ved reparation af køre­
tøjer, 
klasse 36: forsikringsvirksomhed og finansiel virk­
somhed. 
A 3247/78 Anm. 28. juli 1978 kl. 9 
DESIGN 
^mATTEHYLDEN 
Marianne H. Planvig, syning, Helsingørsgade 3, 
Hillerød, 
klasse 25. 
A 3249/78 Anm. 28. juli 1978 kl. 12,15 
Kolb & Schiile Aktiengesellschaft, fabrikation og 
handel, D-7312 Kirchheim, Forbundsrepublik­
ken Tyskland, 
fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København, 
klasse 23: garn, 
klasse 24: vævede stoffer, 
klasse 25: strikkede beklædningsgenstande. 
A 3250/78 Anm. 28. juli 1978 kl. 12,25 
C 
In (JIIIGNASCO GARE)A 
Grignasco Garda S.p.A., fabrikation og handel. 
Bostone di Villanuova, Sul Clisi (Province of 
Brescia), Italien, 
fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København, 
klasse 23. 
A 3251/78 Anm. 28. juli 1978 kl. 12,31 
ANEMONE 
Edet AB, fabrikation og handel, 463 01 Lilla Edet 
1, Sverige, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 16. 
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A 3182/78 Anm. 24. juli 1978 kl. 12,06 A 3245/78 
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Mejeriselskabet Fynsk Mælk A.m.b.a., fabrika­
tion og handel, Svendborgvej 243, Odense, 
klasse 29. 
A 3193/78 Anm. 24. juli 1978 kl. 12,38 
LORIS AZZARO 
Loris Azzaro S.A.R.L., fabrikation og handel, 65, 
Rue de Faubourg, Saint-Honoré, Paris 8, 
Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Internationelt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 18. 
A 3238/78 Anm. 27. juli 1978 kl. 12,23 
VENT-A-FLOW 
R. W. Simon Limited, fabrikation, System House, 
254/260, Sussex Way, London N19 4HY, England, 
fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København, 
klasse 11, især installationer og apparater til venti­
lation samt dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre 
klasser) til sådanne installationer og apparater. 
Anm. 27. juli 1978 kl. 12,41 
EPISOL 
Dåtwyler AG, Schweizerische Kabel-, Gummi-
und Kunststoffwerke, fabrikation, Gottbard-
strasse, CH-6460 Altdorf, Schweiz, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 1: kemiske produkter til brug i solkollektorer. 
A 3246/78 Anm. 27. juli 1978 kl. 12,45 
NOILLY PRAT 
Etablissements Noilly Prat & Cie, société ano­
nyme, fabrikation og handel, 2, Boulevard Anatole 
de la Forge, F-13014 - Marseille, Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 33. 
A 3256/78 Anm. 28. juli 1978 kl. 12,36 
LUVITOL 
B A S F  A k t i e n g e s e l l s c h a f t ,  fabrikation og handel, 
6700 Ludwigshafen, Forbundsrepublikken 
Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 1: kemiske produkter til industrielle formål, 
nemlig råstoffer og hjælpemidler til kosmetik-, duft­
stof- og parfumeolieindustrien. 
A 3293/78 Anm. 1. aug. 1978 kl. 12,36 
JETMO 
Flymo Société Anonyme, fabrikation og handel, 
Alpenstrasse 12, CH-6300 Zug, Schweiz, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 7: jordbrugs- og havebrugsmaskiner, her­
under særlig græsslåmaskiner. 
A 3354/78 Anm. 4. aug. 1978 kl. 10,55 
BLOOKER 
Bensdorp B.V., fabrikation og handel, Heren-
straat 51, Bussum, Holland, 
fuldmægtig: Uni-Dan A/S, København, 
klasse 30: kakao, kakaopulver og kakaoprodukter. 
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A 3195/78 Anm. 24. juli 1978 kl. 12,40 
PERIGEN 
The Wellcome Foundation Limited, fabrikation 
og handel, 183, Euston Road, London NWI 2BP, 
England, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 2: især midler til imprægnering af tømmer. 
A 3212/78 Anm. 25. juli 1978 kl. 12,47 
Burger King Corporation, a corporation of the 
State of Florida, fabrikation og handel, 7360, 
North Kendall Drive, Miami. Florida 33156, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 42, herunder særlig restaurationsvirk­
somhed. 
A 3438/78 Anm. 10. aug. 1978 kl. 12,49 
VERSATRAK 
Honeywell Aktieselskab, fabrikation og handel. 
Hejrevej 26, København, 
klasse 9. 
A 3452/78 Anm. 11. aug. 1978 kl. 12,50 
SEPTRAPRIM 
The Wellcome Foundation Limited, fabrikation 
og handel, 183, Euston Road, London NWI 2BP, 
England, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 5, især farmaceutiske og medicinske præpa­
rater og stoffer, veterinærmedicinske præparater og 
stoffer. 
A 3455/78 Anm. 11. aug. 1978 kl. 12,53 
GOLDENSHEAF 
S. H. Phillips & Company Limited, fabrikation, 
Goldensheaf Mills, 109, Grosvenor Road, Bir­
mingham B20 3NQ, England, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 30, især selvhævende mel, sødet mel til brug 
ved fremstilling af kager, produkter fremstillet ud 
fra korn til brug ved fremstilling af en tynd dejg-
blanding til stegning, créme- og buddingpulvere. 
A 3461/78 Anm. 14. aug. 1978 kl. 9,02 
RPA: 
Richard Petersen Aalestrup ApS, fabrikation og 
handel, Ålestrup, 
mærket er udført i farver, 
klasse 11. 
A 3479/78 Anm. 15. aug. 1978 kl. 11 
THUNDERBIRDS 
Jørn Bachstein, underholdningsvirksomhed. 
Lynghøj vej 21, Stilling, Skanderborg, 
klasse 41; underholdningsvirksomhed. 
A 3495/78 Anm. 16 aug. 1978 kl. 9,50 
FAIRLINE 
Falkmarin AB, fabrikation og handel, Box 20, 
301 02 Halmstad, Sverige, 
fuldmægtig: Larsen & Birkeholm Patentkontor A/S, 
København, 
klasse 12: både. 
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A 3201/78 Anm. 25. juli 1978 kl. 12,36 A 3326/78 Anm. 2. aug. 1978 kl. 12,40 
Anheuser-Busch, Incorporated, a Corporation of 
the State of Missouri, fabrikation og handel, 721, 
Pestalozzi Street, St. Louis, Missouri, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 30, 
klasse 32, herunder øl, ale og porter. 
A 3218/78 Anm. 26. juli 1978 kl. 9 
PRIVA.T inve st 4 
Privatbanken Aktieselskab, bankvirksomhed. 
Børsgade 4, København, 
klasserne 16, 35 og 36. 
A 3295/78 Anm. 1. aug. 1978 kl. 12,38 
ULTIMO 
Flymo Société Anonyme, fabrikation og handel, 
Alpenstrasse 12, CH-6300 Zug, Schweiz, 
fuldmægtig; Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 7: jordbrugs- og havebrugsmaskiner, her­
under særlig græsslåmaskiner. 
TOP DENDROCOL 
Avenarius, Chemische Fabrik Gesellschaft 
m.b.H., fabrikation og handel, Burgring 1, Post-
fach 22, A-1015 Wien, Østrig, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 1: kemiske produkter til anvendelse i skov­
brugs- og havebrugsøjemed, herunder særlig et pro­
dukt til beskyttelse af træer og andre vækster mod 
skader forårsaget af afbidning og gnavning. 
A 3329/78 Anm. 2. aug. 1978 kl. 12,43 
RINCOSI 
Rinco Camping Sport N.V., fabrikation, Schel-
maatstraat 1, Oldenzaal, Holland, 
fortrinsret er begært fra den 3. februar 1978, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Beneluxlandenes varemærkekontor un­
der nr. 623.003, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 20: camping- og havemøbler. 
A 3342/78 Anm. 3. aug. 1978 kl. 9,45 
ELIDA NATURSHAMPOOS 
MILDE SOM NATUREN 
SELV 
Uni-Dan A/S, fabrikation og handel, Kampmanns­
gade 1, København, 
klasse 3. 
A 3383/78 Anm. 8. aug. 1978 kl. 12,33 
A 3325/78 Anm. 2. aug. 1978 kl. 12,39 
J.C. HEMPEL'S SKIBSFAR VE-FABRIK A/S, fa­
brikation og handel, Lundtoftevej 150, Lyngby, 
mærket er udført i farver, 
klasse 2. 
YODERANDES 
Yoder Plant Trading GmbH, handel, Fontenay-
Allee 12, 2000 Hamburg 36, Forbundsrepublik­
ken Tyskland, 
fortrinsret er begært fra den 1. april 1978, på hvilken 
dag den første anmeldelse af mærket er indleveret i 
Forbundsrepublikken Tyskland under nr. Y 495/31 
Wz, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 31: prydplanter, disses ungplanter, stiklin­
ger, blomster og frø. 
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A 3224/78 Anm. 26. juli 1978 kl. 12,34 
GV-SEPARATION 
Grenaa Værk A/S, fabrikation og handel, Grenå, 
klasserne 7, 37 og 42. 
A 3260/78 Anm. 28. juli 1978 kl. 12,40 
Denmark Dairy Development Corporation Ltd. 
A/S, fabrikation og handel, Frederiks Allé 22, 
Århus, 
klasserne 7, 29, 30, 35, 37, 40 og 42. 
A 3297/78 Anm. 1. aug. 1978 kl. 12,40 
SHAMPLUS 
Koninklijke Eau de Colognefabriek J. C. Bol-
doot B.V., fabrikation og handel, Haarlemmerweg 
512, Amsterdam, Holland, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 3: sæbe, parfumerivarer, æteriske olier, kos­
metiske præparater, hårvand, tandplejemidler. 
A 3302/78 Anm. 1. aug. 1978 kl. 12,45 
KELFIPRIM 
Societå Farmaceutici Italia, fabrikation og han­
del, 1/2, Largo Guido Donegani, Milano, Italien, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 5: farmaceutiske, medicinske og veterinær­
medicinske præparater. 
A 3305/78 Anm. 1. aug. 1978 kl. 12,48 
INTEGROL 
B A S F  F a r b e n +  F a s e m  A G ,  fabrikation og han­
del, Am Neumarkt 30, 2000 Hamburg 70, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 2: lak og dispersionsfarver. 
A 3308/78 Anm. 1. aug. 1978 kl. 12,51 
LIQUISPERS MBZ 
Basic Incorporated, fabrikation og handel, 845 
Hanna Building, Cleveland, Ohio 44115, U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 1: kemiske produkter til brug i industrien, 
alle i form af dispersioner. 
A 3317/78 Anm. 2. aug. 1978 kl. 12,31 
NEOCONC 
Montedison S.p.A., fabrikation og handel, Foro 
Buonaparte 31, MUano, Italien, 
fortrinsret er begært fra den 7. marts 1978, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Italien under nr. 17588 C/78, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, ' 
klasse 1: garvestoffer. 
A 3978/78 Anm. 20. sept. 1978 kl. 12,35 
Bruun & Sørensen A/S, fabrikation og handel, 
Åboulevarden 22, Århus, 
klasserne 1, 6, 7, 9, 11, 19, 20, 24, 27, 36, 37, 38, 40 
og 42. 
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A 3257/78 Anm. 28. juli 1978 kl. 12,37 
OPTICLAND 
Synoptik A/S, handel, Postbox 302, Banemarks-
vej 4, Glostrup, 
klasse 9: optiske apparater og instrumenter, briller, 
brilleglas og kontaktlinser samt dele og tilbehør 
(ikke indeholdt i andre klasser) til de forannævnte 
varer. 
A 3272/78 Anm. 31. juli 1978 kl. 10,01 
biedtvand 
Uni-Dan A/S, fabrikation og handel, Kampmanns­
gade 1, København, 
klasserne 1, 3 og 5. 
A 3311/78 Anm. 2. aug. 1978 kl. 9,02 
mvé'Å Mis« f 
s,yÅ'ÅÉiVs\m PA'M @) 
ir/y  @ L)>\^j i3} i  yseyj irry  
OMSK SilijimiDå PAm 0 i 
Egmont H. Petersens Fonds kongelige Hof-
Bogtrykkeri, fabrikation og handel, Vognmager­
gade 11, København, 
klasse 16. 
A 3327/78 Anm. 2. aug. 1978 kl. 12,41 
NYBYGGERBRØD 
Schulstad Brød A/S, fabrikation og handel. Sme­
deland 17, Glostrup, 
klasse 30. 
A 3350/78 Anm. 4. aug. 1978 kl. 9,02 
QUESTAR 
Questar Corporation, a corporation of the State 
of Pennsylvania, fabrikation og handel, New 
Hope, Pennsylvanien 18938, U.S.A., 
fuldmægtig: Landsretssagfører, dr. jur. Hardy An­
dreasen, Odense, 
klasse 9: teleskoper samt dele og tilbehør (ikke 
indeholdt i andre klasser) dertil. 
A 3357/78 Anm. 4. aug. 1978 kl. 12,45 
SPRINGFYRENE 
Fabula Lakrids ApS, fabrikation og handel. Skel-
bækvej 1, Fjenneslevmagle, 
klasse 30, herunder særlig lakrids og lakridsvarer 
(ikke-farmaceutiske). 
KOMMUNEVÅBEN 
Reg. 1978 nr. 266. Anmeldt den 26. oktober 1978 kl. 
9 af Gørlev kommune, Kirkevangen 11, Gørlev 
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